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Colombia
[cronología mayo-agosto 2005]
M A Y O
D O M I N G O  1 En el Día Internacional de los Trabajadores decenas de miles de personas, con-
vocadas por la Gran Coalición Democrática (GCD), el Comando Nacional
Unitario (CNU), la Central General de Trabajadores Democráticos (CGTD), la
Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), la Red Colombiana de Acción contra el Libre Comercio y el
Área de Libre Comercio de las Américas (RECA LCA), la Federación Colombiana
de Educadores (FECODE) y la Asociación Nacional de Trabajadores de
Hospitales y Clínicas (ANTHOC), además de otras organizaciones políticas,
marchan por las principales ciudades del país para repudiar la política econó-
mica del gobierno del presidente Álvaro Uribe, el Tratado de Libre Comercio
( TLC), la reforma pensional, las políticas privatizadoras y las persecuciones y
asesinatos a los sindicalistas, entre otras cuestiones. En Bogotá, miembros del
Escuadrón Antidisturbios (ESMAD) reprimen a jóvenes con gases lacrimógenos
y balas de goma, golpeando a varias personas en la cabeza, entre ellas a un
joven anarquista que muere a los pocos días. También hay varios detenidos y
otros heridos. Por otra parte, el movimiento sindical junto con organizaciones
sociales, populares y gremiales, lanzan una consulta sobre el TLC. 
M A R T E S  3 Decenas de miembros del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de
Colombia (SIN TRA EL ECOL) bloquean la calle frente a la Defensoría del
Pueblo, en el Atlántico, para repudiar el asesinato de su compañero Adán
Pacheco, ex sindicalista del sector, el pasado 2 de mayo. 
J U E V E S  5 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FA RC) y el ejército se
enfrentan en Anaime, zona rural de Cajamarca, Tolima. 
Por la madrugada, paramilitares se lanzan a una captura masiva de estudiantes
de la Universidad de Antioquia (UDEA); allanan la vivienda de uno de los jóvenes
estudiantes, así como las de otras personas, dejando un saldo de 14 detenidos.
M A R T E S  1 0 La Asamblea General de Estudiantes de la UDEA, sede Medellín, declara un
paro de actividades en rechazo a la política privatista de Uribe para la educa-
ción pública, al TLC y a la detención de sus compañeros.
M I É R C O L E S  1 1 El ejército se enfrenta con las FA RC en la vereda Durameina, jurisdicción de
Aracataca, Magdalena y en el municipio de Puerto Rico, Meta. 
D O M I N G O  1 5 El ejército se enfrenta con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
en los departamentos de Antioquia y César, en el noroeste y norte respectiva-
mente, y en el Valle del Cauca y Cauca, suroeste, donde también combate con
paramilitares. 
Sicarios en motocicleta intentan asesinar al presidente de la Unión Sindical
Obrera (USO) en Ca rtagena, produciéndose enfrentamientos con disparos
entre aquellos y los custodios del sindicalista, que resulta ileso.
L U N E S  1 6 El ejército se enfrenta con el ELN en la serranía del Perijá, vereda Matecaña,
jurisdicción de Becerril y en la Sierra Nevada. Asimismo, las fuerzas militares
combaten con las FARC en Filo Machete, San José de Oriente. 
M I É R C O L E S  1 8 El vicepresidente, Francisco Santos, afirma que no tienen previsto suspender
las fumigaciones de cultivos ilícitos con el herbicida glisofato en la frontera,
como pide el gobierno de Ecuador.
J U E V E S  1 9 En Barrancabermeja, trabajadores de la empresa Unión Temporal JPM, con-
tratista de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), con el apoyo
de la USO, paran en demanda de aumento salarial, del pago en término y de
que los doten de instrumentos para trabajar.
Organizaciones sindicales y estudiantiles de la Universidad del Atlántico, en
Barranquilla, marchan hasta la gobernación en rechazo a la liquidación del
Hospital Universitario y del cierre de otros centros asistenciales. 
Las FARC y el ejército se enfrentan en la localidad de San Antonio de Getuchá,
Caquetá. 
En Palmira, trabajadores agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL) instalan una carpa contra el despi-
do de varios de sus compañeros y los salarios de hambre que reciben los tra-
bajadores de Coca Cola, Fleischman y Kraft Foods SA. 
V I E R N E S  2 0 Las FA RC y el ejército combaten en las veredas Alto y Bajo del Inglés y El
Cidral, en la zona del nudo de Paramillo, dejando un saldo de 11 guerrilleros
y 4 militares muertos.
Los trabajadores de la Electrificadora, seccional Barrancabermeja, levantan las
protestas luego de que el SINTRAELECOL acuerda con la gerencia la igualdad
de condiciones para los trabajadores y el escalafón, y que no haya sanciones.
Tras 5 días de paro cívico, los pobladores de Guapi destruyen la fachada de la
alcaldía, saquean el lugar y marchan por las calles de ese lugar en protesta por
la deficiente prestación de los servicios públicos y los permanentes cortes de
electricidad. La zona se encuentra militarizada.
L U N E S  2 3 Los estudiantes de la UDEA levantan el paro. Un sector de los jóvenes afirma
que seguirá impulsando espacios de discusión sobre los decretos, el TLC y la
detención de sus compañeros.
M I É R C O L E S  2 5 Más de 10 mil trabajadores de 7 ingenios azucareros inician una huelga por
tiempo indeterminado en rechazo a las condiciones de trabajo y a la falta de un
salario básico y dotaciones, entre otras cuestiones. Cerca de 2 mil obreros se
concentran en las instalaciones del Ingenio del Cauca (INCA UCA), mientras
otros 400, en el corregimiento de Cabuyal, Candelaria, donde permanecen blo-
queados por la fuerza pública, que les impide unirse a resto de los huelguistas. 
S Á B A D O  2 8 El gobierno de Uribe y los paramilitares reinician conversaciones de paz que
buscan desmovilizar a 20 mil combatientes.
M A R T E S  3 1 En Barranquilla, trabajadores, afiliados a la ANTHOC, mantienen un paro par-
cial de labores y bloquean el octavo piso de la alcaldía para exigir el pago de
la totalidad de las deudas de la Ley 550, correspondientes a sus acreencias. 
J U N I O
V I E R N E S  3 En Santa Marta, estudiantes y organizaciones de protección del medio
ambiente realizan una concentración contra la fumigación de cultivos ilícitos
con glisofato en la Sierra Nevada. 
En Barranquilla, trabajadores de Coca Cola realizan una protesta frente a la
embotelladora de la empresa, en el marco de una jornada nacional convoca-
da por el SINALTRAINAL contra la multinacional, acusando a la misma de des-
truir el medio ambiente y violar los derechos humanos y laborales de los
obreros. Al terminar la manifestación, grupos paramilitares con armas de
fuego obligan a subir a una camioneta a 3 estudiantes de la Universidad del
Atlántico y del colegio Pestazzi, que se solidarizan con los trabajadores, mien-
tras que otros 2 estudiantes logran escapar. 
S Á B A D O  4 Paramilitares instalan un retén en la vía entre Ariari de Medellín y Puert o
Esperanza y detienen a un militante comunista y dirigente campesino del
municipio de El Castillo, que posteriormente es asesinado. 
D O M I N G O  5 El Banco Mundial (BM) otorga a Colombia un crédito por 70 millones de dóla-
res para financiar proyectos de agua potable y saneamiento básico en el país. 
Más de 9 mil arroceros de los departamentos de Tolima, Huila, Meta y
Ca sanare, que poseen el 90% del área cultivada de ese grano del país, part i c i-
pan de la Consulta Popular Arrocera contra el TLC, organizada por la As o c i a c i ó n
Nacional por la Salvación Agropecuaria. Niegan, por amplia mayoría, la inclu-
sión del arroz en las negociaciones del TLC entre Colombia y Estados Unidos y
la de los productos agropecuarios subsidiados por Norteamérica. 
L U N E S  6 Más de 3 mil profesores, agremiados al Sindicato de Educadores de
Santander, inician un paro para exigir el pago del último mes, aumento sala-
rial y el reintegro de 300 docentes provisionales. 
S Á B A D O  1 1 En la zona franca del Pacífico, municipio de Palmira, Valle del Cauca, el geren-
te de Recursos Humanos de la multinacional Kraft Foods SA, el gerente de la
planta y el de producción, junto con otros supervisores, en complicidad con
las fuerzas policiales, secuestran a un grupo de 30 trabajadores para obligarlos
a firmar su renuncia laboral, provocándoles graves lesiones. Los obreros
rechazan dicha exigencia.
D O M I N G O  1 2 Las FARC y el ejército combaten en zona rural del municipio de Cartagena del
Chairá, departamento de Caquetá. 
J U E V E S  1 6 Trabajadores agremiados al Sindicato de Educadores del Magdalena realizan
un paro de 24 hs para exigir la reincorporación de los docentes provisionales,
entre otras cuestiones. 
L U N E S  2 0 El Congreso aprueba una nueva reforma a las pensiones que, a partir de 2010,
limita los derechos de los pensionados y elimina los regímenes especiales de
jubilaciones. 
J U E V E S  2 3 Más de 700 víctimas de paramilitares crean un movimiento nacional, promo-
vido por diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), contra el
proyecto de Ley de Justicia y Paz. Participan la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE).
S Á B A D O  2 5 Las FARC y el ejército combaten cerca de la frontera con Ecuador, en una zona
rural de Puerto Asís, Putumayo, dejando un saldo de, al menos, 25 militares
m u e rtos. Más tarde, el ejército detiene masivamente a campesinos en el
corregimiento de Villanueva, en la región del sur de Bolívar, que posterior-
mente son presentados públicamente como guerrilleros. 
L U N E S  2 7 El presidente Uribe admite que hubo fallas militares en el ataque a las FARC,
que dejó 25 uniformados muertos en la frontera con Ecuador.
M A R T E S  2 8 La Cámara de Representantes de EE . UU. aprueba la Ley de Presupuesto de
Ayuda Exterior, que compromete un monto de más de 600 millones de dóla-
res en concepto de ayuda a Colombia. 
J U L I O
D O M I N G O  3 Las FA RC realizan una incursión armada en Caldoso, suroeste, además de
enfrentarse con el ejército en Silvia, departamento del Cauca. 
El ELN inicia un paro armado en Arauca, manteniendo incomunicado el
departamento con el resto del país. 
M A R T E S  5 La Organización Indígena de Colombia (ONIC) denuncia que unos 1.600 indí-
genas tuvieron que desplazarse a raíz de los permanentes combates entre las
FARC y el ejército en la frontera con Ecuador.
Las FARC intentan tomar el poblado de Caldoso, Cauca, enfrentándose con el
ejército y la policía. 
V I E R N E S  8 El ministro de Defensa renuncia debido a un enfrentamiento con mandos
militares y el retiro del respaldo político de los parlamentarios que apoyan en
el Congreso al gobierno de Uribe. 
D O M I N G O  1 0 Presuntos miembros de las FARC realizan un ataque contra un grupo de con-
cejales de la población de Campoalegre, 360 km al suroeste de Bogotá, dejan-
do un saldo de 4 muertos. 
J U E V E S  1 4 La ANTHOC, seccional Cari, inicia un paro en rechazo a la reestructuración en
la entidad y al inminente despido de trabajadores que esta implica, y para exi-
gir el pago de los salarios y primas de mitad de año que se les adeuda. 
V I E R N E S  1 5 Luego de iniciada la huelga indefinida el 25 de mayo pasado, los trabajadores
de los 7 ingenios azucareros levantan la medida de fuerza tras acordar con los
e m p r e sarios incrementos del 6%, en promedio, en las tarifas de corte, com-
pensaciones por prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, dotacio-
nes y elementos de trabajo, entre otras cuestiones.
L U N E S  1 8 El gobierno anuncia la creación de una nueva división del ejército, conforma-
da por 20 mil hombres, aproximadamente, para operar en regiones vecinas a
la frontera con Panamá.
El ejército se enfrenta con las FARC en el Meta, y con paramilitares en la vere-
da El Codo, municipio de Samaná, Caldas. Por otra parte, el ejército combate
con el ELN en la vereda El Porvenir, de Toledo, al norte de Santander.
Comienza en Miami, EE.UU., la XI ronda de negociaciones del TLC de los paí-
ses andinos con EE . UU. El jefe del equipo negociador de Colombia pide a
EE.UU. que dé una respuesta a su propuesta agrícola sobre medidas sanitarias
y fitosanitarias. 
M A R T E S  1 9 Más de 900 trabajadores de la Empresa Social del Estado (ESE) José
Prudencio Padilla, en la Costa Caribe, con el apoyo del Sindicato de
Trabajadores del Instituto de Seguro Social (SIN TRA ISS), inician un paro por
tiempo indeterminado en demanda del pago del sueldo de junio y de las pri-
mas de mitad de año, y contra la liquidación de la entidad. Los empleados
bloquean las entradas de las 7 clínicas que tiene la institución en la región. 
M I É R C O L E S  2 0 Las FARC liberan a un militar retenido tras el ataque que dejará un saldo de 22
soldados muertos el pasado 25 de junio, en una acción de esa guerrilla que
no se registra desde hace 4 años.
Más de 800 trabajadores del Instituto Materno Infantil (IMI) realizan una
manifestación en rechazo a la inminente liquidación del mismo y para exigir el
pago de los 8 meses de sueldos y los más de 3 años de cesantías y primas
legales adeudados. 
J U E V E S  2 1 Los trabajadores de la ESE José Prudencio Padilla, levantan el paro luego de
que la gerencia se compromete a cancelar el mes de junio a los trabajadores
de la planta y mayo a los empleados vinculados a través de las cooperativas.
V I E R N E S  2 2 Las FA RC emiten un comunicado en el que aseguran que la liberación del
militar es un hecho de paz, fruto de las gestiones de un emisario del presi-
dente de Francia a favor de un canje de rehenes por guerrilleros presos.
El presidente Uribe sanciona la ley de Justicia y Paz que le da un marco jurídi-
co a las negociaciones entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), y reconoce como delincuentes políticos a los jefes paramili-
tares, contemplando que los delitos de rebelión y sedición son indultables.
D O M I N G O  2 4 El presidente Uribe anuncia que pagará recompensas a los campesinos que
entreguen hojas de coca o amapolas que hayan sembrado o informen donde
se encuentran escondidas.
L U N E S  2 5 Las FARC y el ejército combaten en Cubarral, Meta, con un saldo de al menos
7 militares y otras 5 personas muertas. 
M A R T E S  2 6 Trabajadores de la empresa Avianca/Sam, nucleados en el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Industria del Transporte Aéreo (SINDITRA) realizan miti-
nes en Barranquilla, Medellín y Bogotá, entre otros lugares, para exigir un
incremento salarial y que el convenio colectivo tenga una vigencia de 2 años.
M I É R C O L E S  2 7 Cientos de pobladores de San Juan del César, La Guajira, se dirigen enardeci-
dos hasta la estación de ese lugar, arremetiendo contra el puesto donde se
encuentran refugiados 6 agentes oficiales que, en la madrugada, asesinan a
un estudiante de la Universidad de La Guajira. Los manifestantes prenden
fuego a los vehículos de los efectivos y a la casa fiscal y lanzan piedras provo-
cando destrozos en la sede oficial. La policía reprime con gases lacrimógenos
y lanza balas de plomo contra los pobladores. El gobierno nacional, por su
parte, ordena a la dirección de la policía suspender a los uniformados adscri-
tos a la estación de San Juan del César. 
Las FARC y el ejército se enfrentan en zona rural de San Pablo, Bolívar. 
J U E V E S  2 8 Cientos de personas marchan en Neiva, Huila, para pedir la liberación de
todos los secuestrados. La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la
Paz respalda la iniciativa.
El ejército y las FARC se enfrentan en la vereda el Caño Veinte, del municipio
de Vistahermosa, Meta, y en los municipios de Yopal, Ca sanare, de Bello,
Antioquia y en Rovira, Tolima. 
En San Juan del César, La Guajira, decenas de personas destruyen oficinas
públicas y queman vehículos para protestar por el asesinato de un estudiante
en manos de la policía. En Pupiales, Nariño, la comunidad declara no grata a
la policía de su jurisdicción, luego de que 3 estudiantes resultaran heridos de
bala cuando la policía intervenía en un robo. 
A G O S T O
M A R T E S  2 El gobierno de EE.UU. certifica a Colombia en materia de derechos humanos,
por lo que se liberan unos 70 millones de dólares en asistencia para las fuer-
zas armadas.
M I É R C O L E S  3 Las FA RC reiteran sus condiciones para realizar un acuerdo de liberación de
guerrilleros presos por secuestrados, insistiendo en la desmilitarización de 2
municipios y la repatriación de 2 guerrilleros extraditados a EE . UU. Además,
intentan tomar el municipio de Piamonte, Cauca, produciéndose enfrenta-
mientos con la policía que dejan un saldo de 3 uniformados muert o s .
Asimismo, 5 vehículos son incinerados por la guerrilla en la vía Pasto-Mocoa y
en la carretera Mocoa-Puerto Asís. Más tarde, alrededor de 5 mil personas rea-
lizan marchas en Mocoa, Putumayo, para exigir el fin del paro armado que
lleva adelante la guerrilla desde hace varios días. 
M A R T E S  9 En la vereda La Cristalina, las fuerzas armadas llegan intempestivamente y
destruyen y saquean el Centro Arqueológico Comunitario.
M I É R C O L E S  1 0 La ONIC denuncia que, debido al conflicto armado que vive el país, 66 indí-
genas han sido asesinados y 18 . 602 se han visto obligados a abandonar sus
regiones de origen en lo que va del año.
J U E V E S  1 1 Según un comunicado oficial, los gobiernos de Colombia y EE.UU. no logran
llegar a acuerdos que permitan destrabar las negociaciones agrícolas del TLC,
tras la ronda bilateral en Washington. 
V I E R N E S  1 2 Más de 1.000 campesinos huyen de los combates entre el ejército y las FARC
en el departamento de Putumayo.
L U N E S  1 5 Presuntos miembros de las FA RC asesinan a 2 sacerdotes y 2 civiles que se
movilizaban en un vehículo de la curia de Teorema, en el departamento de
Norte de Santander.
M A R T E S  1 6 El presidente Uribe sanciona el Protocolo Facultativo de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés).
M I É R C O L E S  1 7 Las FARC proponen establecer un despeje, durante 30 días, de los municipios
de Florida y Pradera para negociar con el gobierno el canje de prisioneros.
L U N E S  2 2 Más de 500 docentes públicos de todos los municipios del Valle ocupan la
gobernación en protesta por presuntas irregularidades en la selección de
docentes para ocupar 891 plazas vacantes, y exigen hablar con el gobernador.
Los trabajadores del Hospital San Rafael de Barrancabermeja y el Magdalena
Medio realizan una protesta en las afueras del ente estatal para exigir el pago
de sus sueldos. Cuentan con el apoyo del Foro Social del Magdalena Medio.
M A R T E S  2 3 Más de 500 docentes de todos los municipios del Valle, que mantienen ocu-
pada desde el lunes pasado la gobernación, se declaran en huelga de hambre
en protesta por presuntas irregularidades en la selección de docentes para
ocupar 891 plazas vacantes, y exigen hablar con el gobernador. 
Más de 9 mil personas inician la Minga Indígena, Campesina y Popular, en el
municipio de Guamo, para marchar hasta la ciudad de Ibagué, capital del
d e p a rtamento de Tolima. Rechazan la negociación del TLC con EE . UU. y ex i-
gen que se respeten sus derechos, el desmonte de la ley forestal –que busca
la privatización del patrimonio natural– y cambios constitucionales y legales a
favor de sus comunidades. El gobierno anuncia la designación de una comi-
sión especial que atenderá a los manifestantes. 
J U E V E S  2 5 El ELN se declara dispuesto a dialogar con el gobierno en la búsqueda de la
paz, pero condiciona esa posibilidad a que el presidente Uribe reconozca que
en el país hay un conflicto armado interno.
V I E R N E S  2 6 La Minga Indígena, Campesina y Popular llega a la ciudad de Ibagué, Tolima,
donde a los cerca de 9 mil manifestantes se suman más de 3 mil personas de
otros sectores sociales.
D O M I N G O  2 8 Las FARC insisten en la desmilitarización de 2 municipios del suroeste del país
para negociar con el gobierno el intercambio de un grupo de políticos y uni-
formados secuestrados por guerrilleros presos.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ANTHOC Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas 
AUC Autodefensas Unidas de Colombia 
BM Banco Mundial 
CEDAW Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer 
CGTD Central General de Trabajadores Democráticos 
CNU Comando Nacional Unitario 
CTC Confederación de Trabajadores de Colombia 
CUT Central Unitaria de Trabajadores 
ECOPETROL Empresa Colombiana de Petróleos 
ELN Ejército de Liberación Nacional
ESE Empresa Social del Estado
ESMAD Escuadrón Antidisturbios
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FECODE Federación Colombiana de Educadores 
GCD Gran Coalición Democrática
IMI Instituto Materno Infantil 
INCAUCA Ingenio del Cauca
ONGs Organizaciones No Gubernamentales
ONIC Organización Indígena de Colombia
ONU Organización de las Naciones Unidas 
RECALCA Red Colombiana de Acción contra al Libre Comercio y el Área de Libre
Comercio de las Américas
SINALTRAINAL Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos
SINDITRA Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Transporte Aéreo
SINTRAELECOL Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia
SINTRAISS Sindicato de Trabajadores del Instituto de Seguro Social 
TLC Tratado de Libre Comercio 
UDEA Universidad de Antioquia 
UE Unión Europea
USO Unión Sindical Obrera
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